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水をためるミズゴケのしくみ
ミズゴケはスポンジのように水をよく吸うので、植物をはちにうえる時によく利用さ
れるコケ植物です。
かわいたミズゴケに水をかけると、水を吸って 10 倍以上も重くなります。ミズゴケ
は、どのようにして水をためるのでしょうか。低地から山地に生えるオオミズゴケで、
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ミズゴケは、 外ではたくさん集まって生えミズゴケ湿原
をつくります。ミズゴケ同士の間にも水がよくたまるので、
姦
ミズゴケ湿原には大量の水が保たれています。（坂井奈緒子） 拿翌
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